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DE L A PROVINCIA DE L E O N . 
«4 IU«cribe i esta periódico os la Redacción c u * d* Jo* Srei. Tiuda é hijos da Midan i 90 es. el alio, 50 al semestre y JO el trimeitre. Loi muacioi •« issertiráo á medio real lina» 
p i n los suscitores, y un real linea para los que no lo sean. 
P A R T E O F I C I A L . 
Bel Qsblerno d e p r o T l n e l » . 
MtSilOBNCIA DSL CONSEJO 08 IIIHISTIIOS 
S. M . l a R e i n a n u e s t r a Se -
ñ o r a ( Q . D . G . ) y s u augusta 
R e a l f a m i l i a c o n t i n ú a n en la 
cor le s i n novedad en s u i m -
portante sa lad . 
C o B i i E O » = N ú m . 478. 
Habiendo resuello S M . ta Rei-
na (q. D. g.) por Real orden de 31 
del próximo ¡lasado, se taque á pú-
blica subasta la conducción de I " cor-
respondencia pública <le esta ciudad 
á Iti de Aslorga y vice-versa, se inser-
t a á continuación el pliego de condi-
cíolies á que ha de sugetarse el re-
' maíuuíe.. 
COMIICIONKS bajo las cuates ha de sa-
carse á pública subasta la conduc-
ción diaria del correo de ida y 
vuelta entre León y Astorgn, 
1 . ' VA conlralisla se olili|>ará 
á conducir á cali.illu (a cnrrospun-
ilencia j |isrvóil;cns. ilesile Leun á 
Astorgn y vioe-vors» , piisanUo por 
los puclilus ([tic se expreian en ul 
itinerario, 
2 . * Lo disloncio que media en-
tre ambos puntos se correrá en las 
horas marcadas en el itinerario 
vigente, sin perjuicio do las nllcra-
eivines que en lo sucesivo acuerde 
Ja Dirección, por considerarlas con-
venientes al servicio. 
3. * Por lt>s rutrasiis enyas can-
R&S no se ÍUSI¡Q<I<IHU dolddametile. 
so exigirá al conlrnlisla en r l pa-
pel carrn«poniliunte la multa de 40 
reates vellón por coda media lior<>; 
y á ta tercera taita de esla etipecie 
jjodrá rescindirsfi el controlo, nlui-
nando ade.'iiás dicho conlralUlii los 
perjuicios que se originen al E s -
tado. 
- i . * Pora id buen di'Sr'mncfi'iilo 
esta condin'ci'Hi dniieiu i f f v r id 
cnntralisla el m'imero sufii'ii'iitii ile 
Cúballerius mayores siliüiihs IMI los I 
punt->s mas cotivenienles do la lini'a . 
a juic io del AiJmjnisIra.lur j jr i . ' jc i - l 
pal de Correo de l.eon. ¡ 
5.* Será obligación del contra- ¡ 
lisia correr los extraordinarios di I 
servicio que ocurran. Cubranilo su 
i'nporle al precio eslahleeido en el 
Iteclamptilo de Postas vigente. 
6. ' Contratado el servicio, no 
se podrá subarrendar, ceder ni 
traipasar sin prévio permiso del 
Guliierno. 
7. ' Si por faltar el contratista 
á cualquiera de las condiciones es-
tipuladas se irrogasen perjuicios á 
la Adminislrscion, esta para el re-
sarcimiento, podrá ejercer su ac-
ción contra la lianza j bienes de 
oijuel., 
8*. Lo cantidad en que quedo 
rHirmtada la conducción se sulisfa-
rá por mensualidades vencidas en. 
l í refuriila Administración princi-
pal de Correos de León. 
9. * E l contrato durará dos años 
contados desde el dia en que dé 
principio el servicio; cuyo dia so 
lijará al comunicar la aprobación 
superior de la subasta. 
10. Tres meses antes de finali-
zar dicho plazo, lo avisará el con-
tratista á la Administración princi-
pal respectiva, á fin de quu con 
oportunidad pueda precederse á 
nueva subasta; pero si en esta épo-
ca existiesen causas que impidie-
sen verificarlo, el enntratista ten-
«Irá obligación do continuar por la 
lécila lies meses mo», bajo el mis-
mo precio y condiciones. 
11. Si durante el tiempo de es-
to cunlrato luese necesario variar 
en parte la linea designada, y di-
rigir la correspondencia por otro 
ú utros puntos, serán de cuenta del 
enntratista los gastos que esta alte-
ración ocasione, sin derecho á i n -
demnización alguna; pero si las ex-
pediciones se aumentasen ó resul-
tare de la voriaciun aumento 6 dis-
•niiiucion de distancias, td Giddt-r-
no determinará el n l i n n n ó rebuja 
de la parle correspnndiituie de la 
aiiguacioii á prorala. S i la li'no.i .ni 
variase del Indi', m cnntralisla de-
berá cimtiíslar denlro del lérmni" 
de los quinre din* s i^ t l i iMt les ni en 
que se le dé e l uvjsn, s i se aviene 
ó rin á i ' - m l i i i n r i r e l servi-io ¡n-r !.i 
nueva line i que se adopte; en e s-i 
de uc^miva queda al tiidn- ru • el 
derecho Je snliaslar nnevainenie 
el lervi.-in do que so traía. Si bu-
bie>o neeei-idnd de suprimir l.i li 
n e » , el Gobierno avisará u l emilr;.-
lista con un mes de anlicipaeifii | 
para que retire el servicio, sin que 1 
lüii:"! este derecho a indomnizacinn. 
1'.'. La y;:i'i'>ia so anunciará en 
I.. Gucela y Unlelin oficial de I» pro-
vincia de ijenn y por los demás me-
dios acosiuinbrudus; y tendrá lu-
gar onlo el Gobernador de la mis-
ma y Alcalde de Aslorga asistidos 
de los Administradores de Cerreos 
de los mismos punios el dia 29 de 
IVoviembre próximo, á la hora y en 
el local que señale dicha autoridad. 
13. lii lipii máximo para el re-
mate será b cantidad de doce mil 
reales vellón añílales, no pudieudo 
ádmitirso proposición que exceda 
de esla suma. 
14. IVra presentarse como li-
citsdor será condición precisa de-
positar próvioment» en la Tesure-
ría de Hacienda pública de'dicit* 
provincia como dependencia de la 
Caja general de Depósitos, la suma 
de mil reales vellón en metálico ó 
MI equivalente en títulos de la 
deuda del Estado; la cual, concluido 
el acto del remate, será devuelta 
á los interesados, menos la corres-
piinilicnle al mejor postor, queque-
dará en depósito para garantía del 
servicio i que se obliga bástala 
conclusión del contrato. 
15. Las proposiciones se harán 
en pliegos cerrados, y serán anóni-
mas, poniéndose en lugar de la (ir-
nía un lumn, y lijándose en letra 
la cantidad en que el licitadur so 
cuniprumete á prestar el servicio. 
A cada prnpnsiciim acompañaré uiro 
pliego también cerrado en el que 
se escribiré el mismo lema, el du 
micilio del propouente, y su firma, 
ó ia de persona .iutnrizada cuaod'-
uo sepa escribir ; á este pliego se 
unirá la caria de pago original que 
acredile haberío hecho el depósito 
prevenido en la Condición anterior. 
ICI pliego que contenga la proposi-
c i ó n lleva li en su sidirescrilu'snln 
la palabra Proposición ; y el do la 
firma y Juinn'ilio del proponenle, 
el lema que se haya fija,lo al pií-
do aquella. 
I t i . L o s p'ipRns con las propo-
siciones han <ie quedar precis.wnen 
le en n-nl r del Pre.iiilenti! de l i 
.••uli.is'a, : II inle I.. inedin hora an* 
l e i i o r á l.i lijada para dar prinei-
p¡ i al acto ; y una vez eniregudus 
un (i oli-an reiirarse. 
17. 1'.. •••< oxteniler las [iriip,,s¡-
eion. s se ol's--i'vará la Jórinula s i -
giiiuiilc: «..e obligo á descnipcñar 
ala conducción del correo diario 
•desde Lnon á Aslorga y vice-versa, 
• por el precio de reales 
• anuales, bajo las condiciones con-
• tenidas en el pliego aprobado por 
• S . M.» Toda proposición que no 
se halle redactada en estos térmi-
nos, ó que contenga modificación 
ó cláusulas condicionales, será 
desechada. 
18. Abiertos los pliegos j leídos 
públicamente, se extenderá el acta 
del remate, declarándose este en 
Favor del mejor postor, sin perjui-
cio de la aprobación superior, pa-
ra lo cual se remitirá inmediata-
mente el expediente al Gobierno. 
19. Si de la comparación de las 
proposiciones resultasen igualmen-
te beneficiosas dos ó mas, se abri-
rá eo el acto nueva licitación á la 
voz por espacio de media hora, po-
ro solo entre los autores de las pro-
puestas que hubiesen caussdu el 
empale. 
ÍÍO. ([ocha la adjudicación por 
la superioridad, se elevaré el con-
trato ¿ escritura pública, siendo de 
cuenta del rematante los gastos de 
su otnrgamienlo y de dos copias 
simples para la Dirección general 
de Correos, j otra en el papel se-
lliidu correspondiente. 
21. E l mismo rematante que-
dará sujeto á lo que previene et 
articulo 5." del (Veal decreto de 27 
de Febrero de 1852, si no cum-
pliese las condiciones que deba lle-
nar para el otorgamiento de la es-
critura, ó impidiese que esta tenga 
electo en el término que se le se-
ñale. 
'22. Será de cuenta del contra-
lisia conservar en buen estado las 
maletas en que se conduzca la cor-
respnndeiieia. y preservar ésta d» 
la humedad y deterioro. 
25. Será rtquisito indispenss-
bl i que los cunduclores de la cor-
reipomlencia pública sepan leer y 
escribir. 
Madrid 51 de Octubre d e l 859. 
= £ 1 Subsecretario, Lorenzana. 
Y se enuncia al público para que 
los que deseen interesarse en la l i c i -
tación, puedan hacer proposiciones 
en el local de este Gobierno de pro-
vincia , donde tendrá lugar el remate 
espresado, en el dia 29 del actual y 
hora de las doce de su mañana. León 
9 de Noviembre de 18r>9.=A'l G. / . , 
ilernardo Mar í a Calaboio, 
1K 
n . . . : 
- § c i é t ú , ^ « i p 85 
Vio del ' a ñ o có; 
de acuerdo con 
grle de Caminos de osla pro 
v inc ia , este Gobierno civil lis 
señ.i laiJo los dias ;!ü 11^ 
sen té mes de Novie^ní 
Diciembre á los "13 " d 
SECCIÓN, H E F O M E N T O 
iTnte^l S59 
el Ingeniero 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Jleclorado del tlistrii/t unitertitario dt 
Ovitda. ^ , 
rrmfíirjniilnjl n ü | j^«"S.I" 
¡ i t inmin u i i 
jjren 
n onlfeViinr' 
d e ^ í rSVÍiiprC? sijBjlfenlPfi^ . 
ÍIS u ineAUi is míe r P í í e i i l o n • 
de 
Badil i^iii^o/fsiD 'l/'DAí^istnl^J^oloóoaa'itíJ?, 
lie m a l c r í a l e s para la n-para-
cion de las c a r r n e r ü s , g^nvrales 
ds esla provincia duranle 
¿ Ó - 5 ¿ , c 
- í » - ^ ¿i- -Í*- y 
•slBUasia 5e-ceKítSwfWlVhltos"Wrinll-J « ' g s f ' S * * S - - f Í 
•«•>^88"¥íM!???.iay;i,isl.f8'iL':'tWiifri^,'.ie ? , : !*fv> , 
imi i . l iB i t i / i / iG f>a»iMl i ( | ¡ n i miiiuiai." . - f l i i i slEuai)a<*j|iiiE.yaj.a»¡L!;i 
< m ' ^ 0 1 , M J & j F t m V . I f « í í . " ' ^ ( . • « « ^ . ' • « « M M H 
-irofti Sftsy^s'^fiBWBÍfti M W M B A I « W J Í H J O ^ H Í I ^ . S S «I 
0(iÍ3d;ilflMtli<($»Mliip#r«ufOdOjwni rKiljil'Jí.^eaivi'A K¡> t i i,'-..'. 
ci!)ito.ilalopiiUhn((X'neilüi>8il,tioín (Je -^ i ip l i i^ já t i i^ i f i i g í e l iA 
Pomcuto de esle-<él)feWh\i> d ^ j C S 3¡eiSi)o)3ii3 «(B-'n:: 
-cq '¡Wlnl^tiV ilifoífigil'r. *I1IÍI.'».;6'«I<T1, 
_tjr)ii»Vn*i UaÉliliiioios«ái<fMe<>h«'n det 
.'iinstá;w>sfc¡ <iéBfliíi3<|í»nte-«láSi¡» las 
•inlc 
-!>IIIHl9 |"wiponuii¡Ei4oüileftó!<¡*(>l';pD 
lo L ^ I ] ( t r . i i / i . i i i ^ ¡ i : i! 
OOottt ídt huM.'dL^ el 
l u i b t l ^ U I I ,£!ilillM!S.II'<; 
t!l/.-) >»«¡1 u v i o ' u u ^ i ' i l i 
t.n» o<pironleí prcipnl.iriin en 
eitn Oirccciiin mis snlicilinle» dócil , 
inenliiil.-is en el icrmino ele clnn me. 
pes, á ciiiitar (It ís i l t iUuii l i l icai' iui i 
ile&üic' aiiiiiK'i» ¡ á t M K ^ f í n . Mn-
d r ^ S O « la ( )Tul^S 4 ^ 5 9 = K I 
tlaiCíf en hn Ifalpttttex tln tu* p / t / V t t i ' 
ciiix t h asín iliatrilo para conncttnü'n-
Iti de lia ¡iilrremiilos Oviedo 27 do 
Octubre dn I S . V J . s f i t l inche. S i . 
ittz. 
(•i.i:Mi:NrAi.v:s in-: M.SAS. 
IIÍI'Í . ía loJ i M ü ' *ül . • , i I N l i i f i ' , i h ' n i i f v a r i e n r i M i i , i l n l a i l 
V i 
y mil 
i:*,! u!i 
t'il si' 
•oq [lft'88IWft.8'Vl);l.i«S/ia> 1 ^ 4 $ uel 
jjnf'^Jlslt, gttuttnia.)!mxiec«i>diiril rñ.i Í;Í¡ ni .':''ii>i.(1.,il i,h 
I J « i ja ipgnaiI f l i i t i^ii t l i iMlp (íl*|!!ie! 11<»' ^'¡"^'TÍ'ÍJÍ" ii"i,''v 
IÍKIM á . i n a s de u n . J r t J M P ' f t i eS1 ' 
''•IcfllW'ata'iFefitó M k i l i S e . , o'r' 
.ooa t» i n u t a l v - . i m l i n o i ' i S ' i i i » « ' <•! 
el, IteVftHiiílfBiiiWífíí'É'WKf «ft! . . 
66Í(JÍ«stiifir8fcglf t w t o í i f c n e j M l J M t K ' i i f c f i ( 
l<ii»»l»8i!Í»iitoiiíÍoiitVoi.K5-íi'iit)*iÍfil i i i l tSiMdSijií.lft usC(MI¡i 
• a s í l w ^ l i J s d t í ' eatfls%iíll?3(5"^i'(|yif)- J • • • '*»**8&»'» l» í i j f<«te i t e» 
¡ l i l i » 
<>',H'.'¡J 
,o | i i ' í«T : , i!PM oJní í i i3 - (g 'M| hg is i® 
-«i o 
3 , •lijo ntitkmli-i'pMJk fktüiWi'i1 
i a; 
. I f . ' t ' i 1:Í|I 'Jh j 
HII MVinEl.O«DS!pW©pilíqi5ioi»i 
i d ' x i ' . ' j .IMI» n i ;<IIH.J¡-;'¡ l ' i h i . h u ' i l i 
W V t t l M b s i l M O l M I ü t v b l b - l í ) » » . ) ' » 
t i j.ií.lfc USCIMIIIWCIMÍ.Á'ÍISÍ ida 
i!?Wf..'llH)(»,MHSiV¿,Wmb.'í,''»i*!pii 
á M t í M m P l ? ' cada '' r 5 ^ 
« e l tóiflíH'1*»»* iivlilínattai-q «e-ipilei» 
.i,r> Wi'síijrtlWiííiiála'áliia^iitcióai Kii,. 
» l i í i t !CaW<l«a ' t | | u ' ( : .r*sU,l(t<h"l(ttfs ó ' 
mas p.rft^Wl^ií'M'^Wl'ií's l l ara 
mal a u p a Kinoo«-iirra'>R'.«.vj«<irrr.i 
autores, una segiiiula,,|ifil3(;ipn. 
.CSSV'üli'íiiIfln.O'wfi lA'irtitiois! prek-,i 
,«»tn9!i{M>( l a i l T i i l a i l i i ::ihs(i'iiet'ioii, 
rmAkMWlflinlasiiidtiniiniBv «ofiiiiíI; id 
.inuleVIitíntWtt'rtd'ón'S'Ji ten'* b l ^ n c ) 
Miii«wbn|W,\lé^TOX)*V8!'WjrJ8¡f,"!N 
. . . . f W / f ' U W i m ó 
¡'di(Jaii-*ii>[i|í¡i' i'ii'x|ifesai)á "fii'ijyi 1-1 
•dte f w r i tia,,iti¡o;/:b''üti,iW.'.'' ice 
SÍV;,!!, -«r..- ^ ¡ m i R ^ S f l P . . * »or. 
sS<|««|fW<>|»»«l «h'nóféridó 'troiio,!, 
ieanFiieiilj'ii8lvf.'aj^ijioit''6.'!lbS''eÍL-» 
"prBiallbiJ yfcfiliisSl'rtii'y ' c'iWidi¿¡c>-' 
•Tiei^iBí"'^ ca|!>'iií1'ii|J ' je f -J i / i t í . i d i 
¡'iffifítffi i'.'ii'fí'W'yy'to l's" r'. 
I l imoinentc'11 t¡im.Jk)m\u; •.pero 
yO^uix. tUndo ytii.'i .Mi'íí dkiee.litt-
' d a - í t o é a . T ¡ ¡ r o / i u r . i M H n " q u é ' na 
•le ••trXftFstj tlctcnidanicntc l a 
á\'rÚili'fid'¡]cs<:rif'ii teii f ¿ i r á ' , ' p o r 
'ta^ijUK .vt-.j Kfif ipfd/i tete el p r o -
'/ibaenle á I Í Í . , ejenteian de l i t s 
..fl*TÍ*Jl -.•.! • =/ • 
i ui|ii.ib o a i w j I J I I I * . 
cinn eoniiH«c<«riho el orliciilo 2'¿0 
ile In ley ilu nueve de ¡ '¿i'ii/1ó3 lí, fifi K Sillín (O ".0 
•sslisi .íioWiáiiiiiiíiíii ft>fc(«».«« ««s 
^ W I A ^ V Í W I & J .le > „ , . ; 
• cíjídoslnrl»?) ¿Irt^rffttJbjt'rel.i.Me.iaiii.la en 
l M 1 í 3 t ó í 4 ^ l ^ ! , ' 1 « l , , e " t , i * 
'/'¡Sí'-'iiíAí»'IM"Í«ÜR iblivll)'*.'s! 
. ^ y s r ' . l - i á v i i w M y í w ' t SUWMI 'ie 
.liE»».^',' /.•Ij "¿''.WW'.fitfi.ílV'li^efiff'' 
•le 
el liml.) 2.'° ¡ 
PÍKfSf i i loVl í -s f imMM 
nB» n óirniilMci «I« U i ttf ^ . , ¿fft 
ñillKir «ítjs 
iV'fe'íil'Vn B'oSt.ft'illiJ/.H^i'H^!M Iti 
i ' le 
'e i 
'Vi . 
','iu5V/¿v!,,^^.'MHl'¡i^H'!s»fi•l^lf:*«:• 
ii .ciy,^3",^,(íei!to ,{i:wii';wi ' . '»i ' ' 
'i'".' h'a$Uxflf¡Jifí,V,ni!iv«i!t|ii¡¡ 
( vieilii ti, i' A , .vii 'n | ! ir« do iliS,)'.) 
t i - i « ; i i u n r M J K t M i f «.l«iliíii6 til 
v , BJ.IÍIHÍ-'I!. iiaml r l alii¡'l i"' 
. \ ' J fÁ 'W¡i^ tUiJ iVV^<i i i^! , i ip ' i t l 
l.M^MyH'hihMfab'IMn'JixdMiUtí lidt 
svw^^^>'tBU"^^''>'0^'^'f''jf' 
i : tii?^>i:Hfti;Íil>í",lifiíiíÁiiiiiKiiiiiifcsiS»!' 
J.ttHi X?':<|H¿ftilliJ|jl||iiÜiiwsirtiulii!»l jlisi 
ííl.iii^e¡fiijiiíl,'!,ír-|i(,'itaii«uiiiai-liiiiii lia 
!,'«'lil|]iW'iÍ!MU!!ii-l|'!r.íí«f ¡«i'rfl» 1iillli;'.'aii 
i!ll!;í''iill'1HI ¡1[iV)'¡W '»ll i l ifrilB'¿iil« í'w-
'.fVhl1 &.:if.',W h>»ttoiV'»itt .hn ilei. 
l,l!','V,'.,!;i'.?i'il.,,'f..vi'.'.lMi'ini|..i;iiii)'ii|ii'i'.*í 
.r-r.iK.¥,-,!r.,Í'!^»-i?:'<fi ' t h >1» : \n* 
,!V'/;í?!^!i:,!lll''''vll';.iíS-Á(.'J<'M:.<tt''r-.i 
¡.^('.¡¡'«¡íi! M;!í!!im'll:;líi<''ili-l¡aitV-iil ''H 
')'» f;,.!V,'¡.;)..|l'!',i,i.'/í.,l¡l .'.V/;-IIIÍHIIII)» - ' . i - " 
."WMlí'ií'-*^!*). iVHh'Híííiilo- )Q. 
.ilj' !?.':li,'Miijfrí.lil|5 Aílft?- l'^r.-Lsi;,!; ''"i-
l.,,,'l!',l',f'j.,!l|..-,"lliisi'.''i"" iiefesU«: •. 
• v i . ^ • f i . o w f t y J . . " ..-..> • . ¡ . 
, ,,V»',,11-?'««i!«i.l!fi¡."u<iiieil-.«ft(« de. 
• E Í Í ' ] - . i. .i M... - I . . I ! . - ; - , , I • 
. •,í.*iit1lfillíeslp{'.í»liM<J«i«li*.««o-r. 
rraure me mntfc e( SI:/UI«II(C rníedi. 
".N'^iM'i.iilo rt."=Aii(iiir.¡ii = S e 
•trntlj'vwintie c.n'lii'timv.'Ur.Hiil l i . 
' . H r K W ^ * ^ " ! ^ » ^ ^ . su"'"'"» «lo 
•Mifíli J p n i ftf K l r t f * V f i f l e . s i w » -
TaeiTrtiíiTItí' Meir'i i i i . i . 
I-ns e^cyririris se verificarán en 
(la 
o." f/alier oíisef V.KIO uno con-
( l u i * i inrtWl ' I w f i f a i l S I * . 
Í * M § e r . P " ; 1 " r IO,%II1I.K1 do 
liife.(BlM«<«il( 
"•^ n i u i u v i o - v n I» |j;ilie 
, i.t«l"J'iiS'iWípVB1l|li|Ji8áíi.. 
/•i'r/r en te estrailm de ellláA&ffíimi¡. 
O M m Á o 4 S^^fife/taltalV Simón 
llíil,v/ill ¿íd/lí. 
i!.]. 
y * ' i r t " ' i 
al í íü . i j i i ' i» IM 
(,! . . lU .a , , - i ¡v S n i i l . i noy i; 
•i fíNtütiK^hhmtHr^m^i dn 
í i ikJm ' r t iH 'pfrMn!ipfc(„K/T:á)mi<Í) del 
t<aii*tmL>r/¡é r M i l K V I Í í i f S i m ¡ m e t u . 
« Negucúrfo I . ^ ^ W h ' c W ' . í f e S e 
MII«"v»««i»-'*>«UÍil'tfiíi»eríil»d | | . 
<wt tninnli!' V'KlMiMMll nt'iisigiñ-V nu. 
.Bi<'<iil)¡;ricli.i.Hi ¡rtollrtWi'tiiülfJIVSt ilu 
^liil.trilmkii'tjírti/iá'llii'IH'Afrtlfr.íli/eiir-
¡•twn/n.iMicwiu',! 'il, m - s m j (iU'iPiio-
•iolümiíi'leuusv lauiMiUli «Kii'i/Í «fri>-
veerso |i»c>ifM»Mhfr>cVlifli''ÍiHjiri¡. 
4iei''eit'.!íiij6iilu''j!'2b,''i{i5 la'-'ley ilo 
imiewUij' SatfeiíílilA'ii'iilliMMH ^ 1 , 0 . 
Í W Í Í I Í . Ü » ^l'ílkái'lfil'kiVI'' fll;iiíf*l en 
iM t i r . i m i tire-ireiiiiliiiierfriel ^¡tfttW'i." 
•«{i.-rinir. Cr.ti ill'l-'irc^iyrtAiirt/i •\té 10 
iile'ilwrtMiilír«i-<lúl'if (jRa? ^ i e » ! ser 
(iik-i.itjil.iij MiV|iti.(i<iíott! í>e'||(;(.'c'lila: 
!..! íí-'.uSsir.'i's-iriiriilli' /.i'i.'íl:'^!:)!! 
-•0 'i''!i'fr vrinlicinea (IlÍMi/ do 
¡í.eüiuli -• ;. i v . - i . i-1 I . M . ' I ^ .J . 
1 • 7¡.P .il.iimr "luerv^Hviiiiji^íon-
iiut'ttr in'irii¡r,rrl'JlrlilHillí¿,;',''"íta 
• .-i-.?.. Ser i).>iit.ii".eii''l»l¡Fáfciílta<l 
de. ÍMWiiriicyi i-etraB. ^rI,: lni"| 
• 'itópiMntbt iWsertWfirt1 en 
•In ll¡™i>eiiia.¡(,iis-'a(1(¿'¡ti|(|fc<|,|„_ 
. (lurlii, »í,(C,.,l i'i!'lit'.l";tii«?Í.lll'>i 
.,.. .'i-°,,,.^';r,¡/)'iy«r a» M l : u \ _ „.,„,. „ . „ „  
¡i'iS'i'JSISFA'}» fi'^'iiiyi A-íp U9Hll'.!i.)i.|i:aiiriiiíi.i,:.ili.i:)ea:¡6l' lítwíiiio'"'-*! ilos 
'a'lmmislralivo ó en adiiiinislracion, j meses, ¡í contar desdo la pulilica-
- 4 < -
• i a m l l i n j t iV(i:-J5i ^ d t n k i ülnidari olnr.n'» 5(1 onbl l Ish mtn^hl Sil «niluVl m . 
-ui» iB!wa.,ie.(wt«i.«íMww« trt InnCflc' 
ul->l 
• t i l 
Mt-/»í?r^(W.L<?/Mrf«. i í ! l rf« 
.4^ <.!> i - ; ! . 
• i . n r i ' . ' í NÍ u b n i l i 
••wii>(MCíi(»i '<'j»/iírnt ••«»'i»í!>ilídS"Wii an.,, 
t a « t m d l i » «iiitmioMoA-citi-»» 
- ' - J , , l (ei i l . , ( i t ( lei i , loi'.hi dé" 
' n m X t S U í l A Q M H ^ I M kstd^{|r«ent>rr.i 
i l f l f M t W M ^ (MM .rflipUnJ«,fl«l i rurn-^ 
A H^ÑienliVida m coriI/<io|,jeri.iJB.un; int: 
tet4tftJlliiMillimimtíiiwiúl)»mki cl«<!' 
(id pliego pi>lili(-fl>M.r.iMi i(,<>) e<.iii 1 f«i^ i 
Mminil ;> üe N'lvjetntire IIH ISÜV-"*» 
'.TOfl'pori.acliirar y'ni'oJilif'nr.'iirguii^s <!«> 
• " ' I (A ,iiMítól35"'(lel '^lf«g»''d«''c<iUlrian«i¡ 
«'« •(Wtilíélido'.'i'íb'li el'íibjüto (ie'coiili'aUt ^ (1. 
i.!u'<iloü<texoepliiii»lv l»liBl«M.-Kvlk4drd«flil,fl' 
W9Kim.i tof ia i i j»Í lM» <l«l pNlUlíd las 
Condiciones Unjo l a s /".tintes l u Jhttitn-
' d a ~ p f i t i . ' t r t t i T ñ r r ú l n poi- lénnino tte 
fuiTu p i t r a c t r j h r r o s i/ite Hecesiti'H. t a s 
f á b r i c a s t louite . est /f i se e l a t i o r n n . d e -
'•••"V^nHlmi «¡pW'fM i l l i t i U M u n Wíi.-!' 
I i; ú(irarhZ'<tHi'iv--t(Ucisir,o d u r a r l e 'Ik 
• r r . i e m m t f c w i t í t k t í W t t t r a t o . . • • • ' " " 
f l t ' t f l i l i -¡¿'(f : ! 
II imM ' l •íJ.f'Wl'dit iwttiwtMMrtefcit r\>. 
roimolice por IUÜÍÍÍO rf6,!íl6'1''\;üriHíV|«0^!! 
•) l ú i n \ m i \ iifeif l»lft!0»l<in»up«tilk'«V('ID-'l)iii!i' i i ^ i 
n f i W í 1 i!)S4, 'll*»I«*i' '«|Wíliií!Pnpi.'a'r^, j.fUnnjr?,-,., 
arlos unr^ 
.. . .„». . .wkiobrtimjMtfíleetliflSfat'Srtií J Hlf'SÜ Jios, 
sl^(|itftleHHliflw<l<Mv.!í»i.•iohiudm tóí'.' " « " ' i f e l caiñiiiiiu ele un.irio^r' .el Ame., 
A l J - ~ _v AI -.11 r_ i : . . . t lLlU J _ V iJlllUl'i 
t i , {f.i'te.iiw !ts^iasitBtfii!s«siiji-.ir«iiroi|j¡"s, 
t^«ljac,iijo!v4aip)(isi(|:(!n 'ii:(nre«|o «liCpdi. 
s . i , . 
ohlu' •4-
<:l" Wfoíü'ft^liaíiWV»." el plato nia^ 
cado por la condición anterior. 
>t> UtiH 
» | »f.m1» 1 * " ' ' ' •íi,¡>-!,tí 
rJulMtime «i.lviVn '1 I l>'' V-
• i l l U TllJ U l n . * ! ' •'ICl'li'jH! I 
•{ s t i i i - .* i ; í V ' " ' - ^ :d'> > ' . 
.II-.I;I..IÍ-I.I ! i :> ¡(¡.•.••IOI!. 
.•Parí las Té,bricasíe: }I.Míi!!>r,.5e(i¡i/. 
1 Kújb?,!,.' 
: , F r i [aV , rr d ; 
n n a ^ « i n h ' t . W i n 8 c 
^ C L X " - ^ ' l /Ví i i . ' . . - i 
Para las l' deola-\€€'rOntl V' Ovie-
(W 12.HUI) iiap^-
rTTIIilw »l ramio no w nhl'HW t i " Í.Atll-i'iilr t f .n i l i inW i í ">» <tr til'llin i 
elitrPdo.dEl' pKpal'tB'tefta'ifMirh!* h i a i b " 
i i l bHi tHldé niHiyilldti.jelíii kte'nieAla í é l ' 
•i'ifilniilishtt i I:;.XÍ-ili .-í -jí» - - 1 
. . • i M - j ' H * iM^iel' qüe^ se'iwitWI'a» es <«*1 
*»*-'JtiA!».l)lifnVBr, fuerle-y tIrtrdial,Cola y 
t f t i i ' i l i i i l " l i n t(,itjíiilffii¿i)»^'ll«lM"íniiie»i( 
i|iH! Jn-tYUiUtWittt'miJlüfl'i'StU en el» 
i ai>4ii.lidi>li'rei>uiii>iilhi^'dualéir'íirmará:')!' 
. f T n t , n i f k i n \ ¡ i f H - - W . ' \ ' <Kliiid!()*ef'.'é( ser-1 
fKjii/.íp.'iríi 'j|iie'-cbri'An"iin¡d'a4-:ar>expea 1 
die i r teal t í *'it'riiíniV.'EI¡ pw'pel lie-Ced'! Utlfl' 
de IHH tre.s rlii-eA'i'xpre?adas lia dé retN-
.nir | ia in /er: A'liiiiii<10'la3: (üyedfMfanciH1 
M¿iiiiyiltífi:..:-i':'ü' ' " i • -i' <-i 
• l>ririH!M/>r.Pri<!ieftl8r!ie:'¿ttI¡;Wtí*fl!i d«; 
V i . i(imiie«<»4« •V«0(>:!|)»l)elfS'ttfiTi.'S t i r > 
d . ! ^ 1 ! " * * " * Í-'WÍMÍ ó'-Urptf*;»isl,gflttlre>Blt' 
««• • (« '« i t P''did05i ijíii¡"hiÍ(sa"tli'Díí'tai(íft¡ 
•alconlralisl». i«ii|il«ii.'t itl> 
At etpHiiUu» -Ki lMi iMlnr^n tAto y ni' ' ' 
Irailos irtm ciilur nznl t?iiltlíttt'U,,guértfrVi 
iri)*i,'c!l'm"iti,ii!dl:r,,»J' i'¡!ii,lóolof',s' el n U w 
de:rV:<vi)ii/ l . l . -"n Mr . i ' p fnif) «ifii .11. 
<:!.?vai'«ii»'i<l!pÍnif»-))(clli!tiltMÁltfP calla'-
r.. , - •.li»iwhni'k-Hi»-jlu<l;i*1)8i ifíaWftlIWtlqOTÍI 
> « « :Un«i:<MMlMi9d««<Mklfo>iy>'t4i de 
J t a r ^ , n f ] í l l n i^ i a '•Mn íi t^»b i i ' j i i i j nti 
.«nitmbntmid Qlii;4k»fllSW)iffi|l fé^Tit J»^' 
11* InaJ.^cíKttlIi . í l l lKl^lull.WW ' " ' 
i>l i $ M f l m alQwMwn Í!i>liW<>Vli?12.Dmi> 
pn pules rur l i M ' l i 4ir|{illilqlt(<iW.ít'íj¡ii!e tal -
-isqirttirtm^ijfWSifíitftfi'liA'ílmAiíi d^ W 
npuKiijpttf'f et tWarrtínWI ifilV'W.ifc'tilují • 
¡l»,lgriiM»s 4o.nlr*IMiií»p. teü^WMüilua-
ew4i paraonaH) 'inTlj tfe ln-cíaí íWS' i^navil 
niltidíiiUa' 1 etltóMijípof'iilíbi»1."" 
i/H'rf " i ^ ' l *'í t;sí isT.tüJlfftü 1 f*í j I'» 
•el<cbiitJ8tisl*<l6>ie.<*llsa'cioii de presen. 
"««> «Vi -tíst fitírlfnü,' d*elílro :del ploio 
•n«A*(W Bill « M K » ? l^aM ííúriiéro de 
IHtiH9i8S'!de,lp*p(illíiiíí'lilsli)ufe Sh Uéclaren 
iníiíiniMWéiIrti «llrf'i'oliborrtllilhli^tle que 
.iKHiW lí i'eor.rHchirt' li? 8¡"ÍIÍI¡ id ' lu hace, 
«Hí crfmpli'tattf'el '[ledido ítin' liís llel de-
' ip t sKdd» Omita1; ^ sreslíi* nW ta'ií repo. 
• ne- •en1'-et,íimproro^ablf'',-tiSTm¡ít(í'de 15 
diaji la 'DiréuiHan la* nialiílilro 'ctimprur 
A coila itol'tondoliílit.'Híre'í'sti.Wia to-
-do.i'kis g)iAliis.'sean;dtj ia;rl4sb l|ile fuc-
Teli,.'.yi'l'Kil»*iirdllle"prcrfo,'el,VélliTiga 
el p'.pel con relación al lipo eii,;i]ue se 
íTeh(ale"t!l"!lefíil'¡fi,4' ta 'prcápl.lBcion y 
-^wr'io que VüaiHite'ild las íuéíila:."iipri) 
''Wd»J-'p(>'f'''lli «SiipiJr¡<itllftiS,-Vli/'óue le 
' quedé'ifWtllMi' k Yií¡li<lii»'rllll¡,l*l¡íHii». 
' 'nO. -'HyMMH'e\\HUnbncltt-'M\e p » . 
• pi'i:piirÍTi(l"hiib«í>,íüWl-i'í(if él'cil/iVt.ilM» 
opin.rililiirtiifiHd'lbii'l^iriiliií'qW^Vé'le ha 
-íeaKi'"»"*» HaJ» 't)i'(:llíltnu'cin'iiinmidii el 
qire'lin' di?-i'ofi>tílulí"¡'/¡' HeiK'.nVi' setimi 
U - iiliidii-tnrt ' ».,»,",lli ''l)ilte:liib'1 Ipnilra 
»liwiV4«f''ti'asl'iii'loViier*iW orldU' Vi 'Mifon « 
iil»btei'l»rtiSiii;:iiii,''lp9^itl>fij'"íl '•(•iiClfatisio 
Ioi ^íft^Uís de ira-.rHvrl.', \w de rp]itUiciiin 
i;diM»'l&ptt''W''», 1T*yftl)r1iar('¿fe donde 
iise:íii(tíii«rtí'líXWaitld¡!iifl-i¡eíAld,,wV(iiiiisa. 
cWtíldelM» HW/Üii"e &HMÜ«-b¿t ries 
nkw'm'ñl i i r ¿rt^fiieb; !' '' '•' 
i i t * t f l " ' E I twilVniíla' 's'c'M'"i'(«iiler¡do 
^»l!íil(!tCim,lo«!fg«sí«5,a¿,,(i'dé tíáliín las 
HI»V3MftiMM»»fflWii,V&;^ « l ló í .le la 
O J i n i - lus^üllsril» ' t td 'htoAUtíh quo 
quiMU en ella ¡fjVrtVtVMtf,"} l iá 'di ' la 10 
* « eHWÍM'llt 'W"pí'i'*ittiicíoirAe cuenta» 
l.«b i«(W(itíii*l!i pw<W>IUiKclHéWí M - t í h u r i 
IIIJJI» . " I B I I I I .»iiliinno¡''?r i i ír 'nolTO'm «1 r, 11 
..jM^ifa .CBIIMIHU ii». 4 w ' | u ' i 1 wi»>>iia< I ' " ' ' 
« " " l l r l l í s a " ^ 
. „h¡ iVj^í fe'.' itediífl,Vi,Uenunn¡'o'..(»i<.n HaH. 
' .WBi'MÍ'V Wi'v«l'«*A»i4»<fji*iM'i'i<'j'»»¡ 
él embala)-' He las entregas que vurilitiueii 
el coritralislftc.j.ij i 
Sétima. Atendida la Inilple de) la 
» ! i n h A U r i ^ M t y l i t í i t e W W ' i i f y u ailliii . '" 
I'.ii M n l t o U t 'lis 'griiiésil? <tói' ú t i ^ t i iii.».-i 
• ' " t i oiuámiMityinlBbii!! '¡l*''V™ii'.iinvlt'élád«i.. 
n-i.-.itóílos'alpof.'IWitlcd'dbíl'tlIii'ii1 .diVlií/fiíti'rtcii. r.i 
man .«Oi.'t'uvd-.'ibiEtttUl tTrtiíertt /i'i}!l¡í!i"(lr¡iu;l 1 
-r'ilisrtiqooiBiilri'gab'el^c/jlítHátíftíriinfa 
•i'.:.iitjisfBr?r4üS'1{i,iíifclds'V|iiiií 'sL'''lb Ijtyitft, ¡ i r i . i 
¡•lii-ltxpiilwdiii^lll^nlí'tnllUtírf'.'ititV^'tnle^» 
-unU¡gihldi|it'C«W>l(r.tl6l,'jiilíslV,iá(rirti\il;ii»|(ii>i: 
;'un^\»t'i|ré«oAdei1«v;gr6*Vn>;,'c¿lin¡fhi'é''íi! lab 
n-ii>aegla:.B.IV'da¡i«<ti>!«iiiidi('f(m.' ": *''"'! ! 
i : i^i i l i .6: í i i Avili'iiirtnlisirtn'ilel tia^dCljilo! dlj 
- i l l cdiitraliSla eiilnégub-W'laVfáWícíis'pi-e.!, 
t m r l . i l i t r fin:. 
">» 1*11 '.'111 
¡r .nmi.n ¡^Jn^il 
leá» al íí» 
lu ! 
2 10 
al«Tu!ji ra alu sin«nliiúP 
• i 2.r " inrr F i l ^ i t l 1 b n i w n ^ A 
ÍÍÍ'*IIIIÍ/.*I5/ r.in.il ^ .'jl3i:i.'if 
ijliiijrn.-ri/1. 
l,hc.'-r. 
iol.l 
ii'0i\i}1 
11111" a i i ' - . i ip '» ' 
1 ."iri:»!! 
¡ . , A I I . ' U S H I Ulu.pv.-i 
ileiii9ia«ni(topV tMWJidv' uci«o' 
i ; l HII\> i ' j i i : i i " ^^ ÍM" 
to^niifalanflw Bill eKcVupMestfí'Kil'ulii),.,^,, 
t i h i i y i K i ¡qdo ipraeiiMfdi^los'i lMliüc^., 
iiresideifobnwís 'ilu''liiS'.'i«'ii!iirí!l'i)^l¡)í<:seiiv, 
Itiaiilif.'niiiMél'iiilHjríAilo'y «il 'Áiílfliiliid-ji, 
.¡Uaaiin j «¡«nWiir,-«éh'''«r'toij!!iimll: te,,,, 
irhMari'.ibdiii'.cti'.qiiB.'tít'iiiiil'lí'ftüiliri'Viiiiil^.,; 
üqttiflrn de-Vüb:'.Hi"cuH*tiiilcm¥ltjvpr'eí'adn^,. 
.uil'.lii.condteinn íi/iierin^; • •i;.''"-!'-''» j 
11 /_Z.' I ; ; Se»ico Jos» reo¿iirtCií«tií!«t:éví''y(,eseíi,. 
T.á'ql. contflrtiita ifMri|iyiiMitlilfiMllt>)ll¡! 
U'lijscMiiniiiii error"BM.ibWnld' tusbem-,. 
pll,a(ll)«iqlio-bfln'ilO'piffeti'catll',::'poí ín'-,, 
yl». riKiiiiiiidíija'bir. dc.aiJtflin'itieliv'^F'fliibiíl 
¡ppMbot pui,'ileisatl('ílii|i'<ll'iil|.pMítl|i'íli] 111,, 
iabeica f auoilii *'la l)lrcariii'll;'c'n'i) 
.l«,í<("W^»'liHiiÍ9'illMtwi» «idai ii»lini?iraicJi'i#i-i l : i U2si'pSI'3#¿«ri,« <j«B',eí,,'(ÍB(hir'(Jiie sa 
~ : 111 MipilerU plií cWeMÍiiittíl ebill 'rtttrfi sea 
ijii<»iramib»j#i 'ptj«5 ^'uyWq«tPbh''é|6e se 
mi ••h?iitot»i'«ln9aMlcíér;»lity',(Midi'í';íl9tb'here-
»^lbllTilIn9lse'lé"á^lOltl¿'il('tnf¿íe(lci*., 
11 nligilijiBlE poí iéUa1ljfii«r-'ltiílIilil"<i,pre-
«teí«<»lefc*t>nWliti¡siji>h*MéW! »1i*nlWín del 
i.-itra-.iiieitjííieiiíubiiliirií^inhrtifnieKtéif per-
¡ijoiek! «oni.'KOíf la idblifíiiéíbn á^satisfa-
ne9n*->l»lH%rt«nil*f>la.l«f(it*iiii;¡í>d«l''1pre-
iieioi*'qji»sewtM*(i|(í'T|!|i¡i¡r|lcl"«hfes d« 
- i ^ i laUisbwKiBaiWJTBí'^ímw'la tjber-'tfcsul-
te entre el precio de esta y la qtte'iquel 
tumi) i su carao por todo í l tiempo de 
su iliírtftiW »í.*IH)»ih!a* y el .-robargo 
1Btí i ir . i^ 
[1 OJir''!!'1-
'afc.<tiiiU,ti«iitfBCl'|jVli< . ¡ -
¡1 n.i] n l io i 01r.ro \? i \ ' i \ >>• ««>"•>•>» 
.fiPWl>r«wlf» ttpiiiiwndaiaslosdíCiiBr! la 
<i|iuiiti|«h'.i!''<tí cwt(j»i»«'«»ii»itiiBi.«<Kt | »r 
líen^l.^iJf.-.MuMtlxulliüiloi. iloqUltubi i:*,il> 
iVtrA.nWúaciuin i¿ t i;«iilriit|ít[niW^|)l¡,'<» 
{jla,.lns,ílivnttfitrjiiKrqqi: ^h:liiiiii¡p0riuf|i ho-1 
.tWtUilP'Hi t£l1 t^ll!it:dllnlllllaec1uije•.y de-
ilWÍI*^W«lí,«"ilC'>ÍVi|IIW|Í»«i-.SI»HK»>tóll 
(^Vi:^«iir.P(í.rtWi«eii«iiiit,i*»'iJ'*!ütí;?pnn^Mt>',! 
',.l,'iííll!lllii\ií'l-iH>'l'Ha*lSl«sir<; * siip 
I I I ÍV'K l'il,i| 'lL',r..»«iHii laini^oliiMaicoitl a«' 
i / í l i , t^l teWi ' i ! l l*i!ni |**i*bir iuqinai i l>ivi 
tu do l¡<i:iz.-i á Ins iIiHKittMapiürvMt't'iilos'-
iliof.'liidíiiiCi/iJltjiiiyiiBqijd DOjIa.iiiHi^rf en ¡10-)1 
• í p i ' N i , * ! ) ! •'ii'fjiii.''niii.<ili.níiMitainii e M c ily> 
pihifráo razHiuiiaí'rtiliMliitnliriloiíVl) reri.Jll¿/jijiíiíi!iilti,p»pei,,qmj.-oe.!f4iiri!¿unepcóna* 
'iOtiucjiDiunto^qiiel 'tedtlTd1 luyur»,*1 fisi j l i im i i c ion . . f . i . i j i . - i ; i , i i '.ii-.» r. i : , .q un 
•prK/Ceiíí, :^0f- l031;peri t t» ' ; í (ue ' i |^ l t t t ls¡ inj . j ( , l | . . lu íUri i^ ' l nlhi—1 -'Hp -Hl 
. . v i i r i n u . ; i¡¡) i¿: ; . j :v._.l : . ' . ; ; l ; l r ( , .,1.J.(;M¡1,: ,, .,i..l,'J - . l i n in i iu i i ' i i 
•••"!«•• X 
i>.i,i..:iinil»W8l)M.aiii^H)l<» I 
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Li,lilJiii>3 111 b i ) m i . j i . m i 
e i>ta «mSíi/w íiti<!'il»>ae"i)i'i.«iiré7i'*ittá-
-.«OWln'WmWMH'íllficIílíré W^j ' l i l ld; y si 
¡Jesi» lmi«« (SAiti^ lytd.iiB íin"M,pVet!iS(i tér-
"iv^iimi«iO'tediiWb0l«!'iáS,\ilr»c!edl!rllil'¿ontra 
iíixi>i*iiiiDifií>niei*()réiliW¡itbiir¡*íyegiu i 
iiloi*<i|i<iir*#ell'ifl'í(H."íiU 'dií'lil 'Ry de 
.etmt»MWa*»d«)a()!at P t twt t t i 'Sé ' í aao , 
de bienes sudi iente», al cpnltalW» cu-
'írlVlftVten' ríftiftifíbílídíií'ile l i muñe-
«iiiídi^iiiíiift'w ec in : " i * « • tí7»,,) 
''**«rli«'16iíl<fi!,ll3,.ré''8»<letó&í¿"(ie785á. 
•w T í " ' H l dUdlfiitiilfii "W'ftHllrá' (tere-
tfftiPÍ* •t^dli''»HW?f,tWlWtí,'(jíecío que se 
iMtpilt?«ilPiíl||.|ñV,,l«tr(ii¡V>í aiiVilio». 
' • i * pMriSí*'»fri'''íiiiWaló; •Vñáiesqbiera 
»qWíiíJii--laií'1íliíliM''i;tl"(liii!' 'p'aífii eílo sa 
»• '•*iiiife.1'1' "••••"i^' <•• '''-;"7-
I Ü . El conlralisllt HBVtMiij'im'pcdír 
qlie'iíí aíilílíiii ', Sriui^íiibVie «rérluado 
-*S'W1i'eS.WW-|¡«,pi'i1iiilii'!i';,'^ linfóipa-
''hwli.»s,'lq Vfrin-iiMnnmeDdMU"!!!)^^' 
<t?»i*iÜ¡Hfti ifiííÁii^lStoS d^íliik'dosí 
1<>; . I - - ! contratista se sómeté'r'i éii to-
»iínt»8.tHsii!UiAioilfé* ijtfd'íe"suscite'n sobre 
"i't cni)l[IWfnit!irt^,(rd-lest'é"'Si;r'vín'6',' ciian-
I da Wlsi<:f6ttlK,rthiS'có'A''láV'diS)iii8Klones 
iinthriifttsWKtlViljtliiiéiSe-acbel-'^n.'i' lo que 
'lew&uiíha'tidf WWi&i&'lWltíM allmi-
• < i l l « » ( a f l V « i « i » - ' " " i "• • • i 
iq.iu ItTi'aTCI'iWiWA'BÍlK 'tiH'''(,u\-o'"favor 
"«qftaAjVI W f W t M l l f m t i r i l í A r W á e la 
•i-.¡ «MiM'tt'feiiKffl'WtrprftaH In'Vniidi. 
•»Ívdfti»i|p"»tiá',Ai,1hy<i«Wb,'>h,8M'¥!iSi»B 
ijUeiitll<ii'l»lirr(S'*di"Vraclí,ál^il'iIií'<.,s da 
i^' 1 Iflü.OOtlV».1 Vtil;^liriii VS^Mújer del' buen 
^l i^Ht l l i i< l l» i / to^ l^<^SlVif l foV' ' a i l i 'B ia j | do 
-jilUllli«*ro(ll',(<)S'm b¡ASl'l);'lWl-'e,cliii's''s' BC-
rirelwit 'l ' ptb!fíHVtíi|<y-,hi\llte:"'Est'a' (liinza 
•i«lreií^tlta'i!l|iI'J''C*Jii'!i!"(ílíeKal'#';De. 
ni fi4»fti¿"«!'> «IV'íiñgUWnte" fl'é "Kabü/'sele 
i«(i|liiiil«i «1 íOWtHiiAldlH'í^HiWíly'il'por 
| virtud de los fallís en que Incurra c| 
* í-
C(in(rnfistfl (ÍRne I* fl/ifien/fa a t r & h l i ñ 
• ' h' t'HÍo 6 jirt l . ' If t-llft p*. 
. . i i •« . ('.•i-Ios prevcniitos en la» COIMIÍ-
• IMU.> 0a , 10 y Í 3 , y m \n rnmftUta 
< t> el pl«iz<i sftiíilmlo por la l l , se rex-
fiotli^a t i conlrttü a p^rjuniu sujo eu 
la forma de dicha oonitidcn 13. 
13 Por onda gruesa de 12000 p i -
piles útiles luxlsiios y nilntl"* que en-
trtííiiio el iMKitrali.'ln en Ins fnbliras que 
<e le si'íiiilen, ja í^fin (le marra rtirlüii 
íijuica lar ¡ja, rti^filiz, fu<Ttt; ó (I)Í:I{Í.II'<I-
ln, \o siHi'f.iró la ll.icieitri^ U luntuimi 
co qu** i|uc<lt! reni'itntJu «I Sffvii'io den-
tro Ue lo- 30 días sigiiiriilt-s & Ja enlre-
líl I . •* ti-'a"1» *,, liarAn pn la depo-
sitíifld «i: •<! f.fJí icíi <ie t.(ít;it'í».'i 'Jtf esla 
curie, a i-uja fin los AdminísUadures de 
Ins dem'is en que entrejíue el contnilis-
lo p<-ipf'l, mtiiitiir*!! expedir A C.i\\>t de 
rtXti re í tiliiítcunies KaluratUs ¿ti ttu-
lit'^as (piu v-ritiipío pfir» (pie pueihi jus-
lifif .ar su derecho en ln indiVfl-tii dcjmn-
ilencin, ri'milienrto ÍI t-si» repin de d¡-
i-lni rtírtilioH'ion en el misino niu pnrn 
que pui^ dH jiiAtidrorse ID ¡eyitimidad de 
los retiiiiiaciunes que hog/» el cutitralis-
20. El pnpel que tonslitujt el de 
l^t-nn de fiiHiiH I » rretlvtra U llaviemli 
ni cmiirtlMí) por MientH de) último pe-
di " i que SÜ lu h'ttífi en el tiempo de du 
i.M-ion ilul i'ontrfittt, y etitoDces tendrá 
Iiifí*)' también **l <'«Xi imftorte ol 
f t -pf i in IIH! pífcin en que queile el re-
miiie. y en el plaüit que üleftctu deter* 
iDi i i ' i tu coiidiuiuit 18. 
21 . Si por cualquier cmisa no pu-
iWeni el Tesuiü di*potitír de Id ennttdat] 
•mcesaria para salí*facer olcontraliSta el 
valor del popel que tu l regué, tendrá es-
te derecho fl tiu i ni eré* aitunl de ti por 
100 de loscsniidadei que se le adeuden, 
siempre que tmbieregestionado y recia* 
nwido el pigo ante el AdminUtrmlur de 
ln fabrii a de lábaros de esto corle, con 
frchu posterior ol plazo que al efecto 
deM^u» I» cundido» 18. Podt ó el ron. 
tn-ti-ln exigir ln rescisión del contrato ni 
los pimíos fufricíen tres meses de demu-
r», y lf) cíiftlid'id que se. le adeudatte ex-
cediese de 300.1 00 rs. y hubiese m-U-
niado fu abono oportunaroeule dr la ÜÍ-
leüeion general de Reutas estancadaf. 
22. Rl itilereíado en cuyo faviir que-
de el servicio, otorfiará la ('•rrespnu-
dienVe e^rílura pútilica, cuyos £n»u* y 
IOÜ de sus copias aeren de cuenta del mis-
DIO* 
Reglas para ta subasta. 
i . " Ln subasta se terifícaró el día 
16 de Diciembre del rnrtitmte »fio rn 
lii Dirección general de Itentaf estanra-
das*, yueniUríi eV «cío el Director gene-
ral asocimlo del segundo Ge fe de la mis 
mu y de uno de los co • seso res d*> la 
Asesoría general del Ministerio de Ha 
ciiMids con asistencia del K^i-filiano ma 
y a r de) h i i p a IO especia) de D j t c i e m i » 
l i e la proviiH-m. 
2? \ . n cwiUnla se hará por Ucita 
cion púMtrn, fijafidose, para rtmttcimieu 
lo de Lodo», lo-* o|oituiio* ammrios eu 
lo Gaceta y Boktints oficial s de las 
provincias 
3.a l¿n dicho dia 1G de Diciembre 
próximo desdo las dos <1 las dos y ni«-
dia de ta tarde üe recibirán por el Di-
rerlor general, cu presencia de las per-
finm"* qtie o p o n e r , la junla, los plie 
gos (•(•rrudos (|ue prenunten los licitado-
te!', en cuyo sobre se expresará el uom-
lue de la persona por quien se halle sus 
rrita la prnpoHciou. Hslos pliegos se 
fHimeraráu por el orden eu que fueren 
pre?eí»lfldo«. y pura ser admitidos Mi» 
birá pió>iameiite Cada licilador cerhfi 
cncion de la r.oja genuiat de Depósitos, 
expresiva de haber entregado en la mis-
m.i lo cantidad de oO.OOO r». vn, en me-
iiilico ó sus equivalentes valores e« efec-
tos admiVibles para estos casos, cuya su-
ma perderá aquel ó quien se adjudique 
eí iertkfa f ino otorgo h e.«rrit(Jra ¿ d e . 
ja de constituir oportunamente los Gnu 
zas estipuladas con arteglo A lo dispues-
to en el art. ¡ i ' del Uení decreto de 27 
de Febrero de 1802. Los depósitos que 
acnmpuñeu á las demás proposiciones se 
devolverán nu el aclo de haberse leído 
todas las admitidas y de lubctse esti-
mado la mas bendidosa. 
Todo licitadur acreditará, HÍ fuere 
español, con los documentos correspon-
difiilcs, con trej imisns de anticipa-
ción A \\\ I'I'VUH de lu snisastn p^^fi «l^u-
IHI cuii l . i p'ir eO'ilritiociDii I iTr í t -n in í Ti 
industrial. Si futiré cxtrai ' jc i 'o W C M ' ; . : . ! * 
rü declaración en debida form' i M i < r i i ! < 
por quien reúna las circuustuncí.is ^ i , ! . ^ 
e i p m s ñ i i a * q u e s e obligue á garant i r rt-o 
sus bienes los obligaciones que pueda 
contraer por virtud de este control*». 
Cuaíquier proprisicion ífiiá CíirfZfia de 
todos eslos reqm&ilu* ^ r u tmlu y de oin-
gun valor. 
£.* liaiins las dos y medio se anun-
riará que queda cerrado el acto di; ¡ n i -
inisiun de proposiciones y dncottientoi 
de d f pósito para proceder en alia voz 
á la lectura de todas las admitidas yes-
limar la mas beneficiosa; pero si resut 
Ureu dos A mas á igual Upo, se abrirá, 
entte los firmantes de la» mismoH. lici-
tación oral por pujas á la llana durante 
un cuarto de hora para solicitar, en fa-
vor de aquel que mas la mejore, la ad-
jiiiJiracio» del »Hrv¡eio« 
S! |£l tipo de precio común por ra- ' 
da gruena puesta en la Fabrica que se 
dedgee al conlratuia, ya sea de papel 
marca larga (t maica corla, clase me-
dia cola, fuette ó regalit imlisUiitamen-
te ruatquiera que saa su peso yeguu la 
rendición 5 *, constará en pliego cerra, 
du que el Ministerio de Hacienda remi-
tirá á la Dirección de Kstan^adas, el 
cual se abrirá y publicará su contenido, 
después de cerrado el acto de admi«ion 
de pUegns y dorometilos á los liritatlo-
res y de habar dado lectura de las pro-
poMcioues redactadas y justificad ¡i* eu la 
forma prevenida. 
6 * Hecho asi se elevará al Gobier-
no el espediente original, consultando ÍII 
•probación, con la cuol se adjudicará de-
finitivamente el remate á Favor del me-
jor postor. 
7." Para que ios ücitartores puedan 
graduar con acierto sus proposiciones se 
advierte qtte el acopia d«l papel qcie es 
objeto de este serticiose terificará apro-
ximadamente en la proporción de 11 
gruesas de papel marca corta por dos 
de marca lurga en las clases de blanco 
fuerte y media cola. De cuatro marca 
corta por un» de marca larga en el re-
gatix. De una de marr» corla regaliz 
por cuatro de iguales dimensiones, blan-
co fuerte y media cola; y de una marca 
larga regalft por tres de iguales dimen-
sión e* blanco fuerte y media rola 
8* No se admitirán proposiciones 
que se separen rn ln mas mfuimode la 
fiVmuta que * conlinuariori se expreüfl, 
ni tampoco las que alteren las condicio-
nes estipuladas. 
Íí3 Kl.que hog* proposición á nom-
bre de otro, nc.ompuímrá poder eipeciul 
que le aulorice, sin cuya circunstancia 
no p'tdra serle admílida. 
10. Kl que resulte rematante hace 
renuncia de todo fuero ó privilegio par-
ticular, y expresará cu U escrMura que 
otorgue, el allanamiento sin reserva de 
ninguna especie A todas los condiciones 
establecidas en este pliego. 
Modelo de proposición. 
D. N - . . vecino de. y que 
reúne cuantas circunstancias exige la ley 
para reprefe/itar e» acto público, frite, 
rado del anuocio inserto en la Gaceta 
del Gobierno, núm fecha , y 
en el Boletín oficial de la provincia, 
núm fecha , y de cuantas con-. 
diciunes y requisitas se previenen pnm 
adquirir en publica subasta la adjudica, 
ciou del ücrviciu referente á surtir A las 
fiihrlcot de tabaco* del Bel no de manto 
papel sea necesario en las mismas por 
término de dos años para el liado de los 
cigarros de papel, se romprnmelo á en-
tregar cada gruesa de marca coi ta ó 
marra larga indistintamente, ya sea de 
las clases de regatic ó Manco fuerte y 
media cola, bajo las condicione* expresa-
das, al precio de. reales ténii-
mos (por letra.) 
(Fecha y firma del interesado.) 
Madrid 22 de Setiembre de 1859. 
=:Jusé Gener. 
Gofííerno de la provincia de Cuenca. 
V.n este Gobierno existe deputitada 
una jcírua, piirte du cuyas señas d ron-
lim.^. 'mo se espreso, y que se presume, 
M'.min los datos que orioja el espediente 
iti'lroido serla rob;da por Julián de la 
Iglesia que se fugó de la cárcel de Vi-
llar del Horno en esta provincia, á quien 
se le ocupó. 
Lo que se anuncia en este peridrfico 
oficial á fin de que llegue á conorimien-
to de su verdadero ducho á quien sé 
eutregatá, prévias las jusli Reacio oes opor-
tunas, y abono de los gastos de manu-
tención, fijan lo ol efecto el término de 
un mes contado de«de la fecha del pre-
sante Hotelin. C«enr« 20 deUrlnbre de 
1859—Monucl de Podio y Valero. 
Señas que se citan. 
Edad de 7 á 8 años, pelo castaño 
claro, alzada G cuartas y medía y dos 
dedos, tiene ademas otras señas que se 
reservón para espresion de la misma que 
deberá hacer el que la reclame. 
Do I»» A y a a t a m i e n t o » . 
Alcaldía amslilucional cí? Gordoncilh. 
Fn virtud de renuncia hecha por 
D. Pedro l'nramio, se halla vafunle ln 
Secretaría de este Ayuntamiento, cuya 
dotación consiste en i,500 r.s anuales 
pagados por trimestres do fondos imi* 
nicipaJes. Es obligación del que la ob-
tenga estender las actas, cumplir con 
cuanto se dispone en el art. 94 del He-
glamento publicado parí» la ejecución 
de la ley de Ayutilamientos de 8 de 
Huero du 18-15, desenipcflar la de la 
Junta periciut, formar amiHanmtientos, 
leparlimienlos, estados, relaciones, 
redactar conmnicacione.s y despachar 
cuantos negocios ocurran ai Ayuula-
miento y Alcaldía; siendo responsable 
de cuantas umitas se imponga» á uno 
y otra por el tual despacho de los ne-
gocios. Lo que se aimucin en este pe-
riódico olicial, á íin de que los aspiran-
tes dirijan sus solicitudes a esta Alcal-
día dentro del término de treinta dins 
á coiilar desde el do su inserción en el 
mismo. Gordoncillo ' i2 de Octubre de 
13S9.=K¡]mon GuüeiTCz. 
De l o s J u z g a d » » . 
Chmmte Alvnrez Je Almirez, Secre-
ta r i o ttft J u Z f j a i í o de paz de esta 
ciudad da Astonja, 
Certifico que en eí juicio ver-
bal culehrmlo en este Juzjjiulo á 
instancia de Hamon Garro vecino 
de esta ciudad, contra Viccnle 
Prieto y su muger Gregoria de Ve-
ga vecinos de) [luablo de Carral , 
en reclamación de la cantidad do 
ochenta reole.<, recayó la sentencia 
que á ta letra dice a s í , = E n \ a ciu-
ilflil de Astorgn á veinte y uno de 
Octubre de mil ochocientos cin-
cuenta y nueve, din señalado para 
dictar e.ftU stíiiléncia, el Sr . Juez 
de paz de la misma hahí-ndo vial» 
el acta que precede y=Ue$ultanda' 
que It'fiion C;irri) reciño de eil* 
ciudad, demandó á Vicente Piieto 
y su mtihT6r Gregoria de Vega ve-
cinos de Corre!, sohre pa^d de 
ochenta reales procedentes de gé* 
ñeros vacudos al liado de su comer* 
cio.=nesultando que de la obliga-
cion presentada en autos aparece 
ser cierta ía demanda y ademas I B 
baila justiltcada por medio de loa 
testigos qno presenciaron dicha 
obligación.—Piesultando que los de< 
trianiintlos u n so presentaron al jui* 
cío á cdcoprionar cosa afgana, sin 
einli.ir.'o de liaber sido citados en 
forma y que el plazo en que ha de-
bido tener oferto ;il cunipliniicuto 
de dicha obligación ha Irascurrido 
con e.sce«o.=Consj>}6rando q u e de 
cnalquipr manera que una persona 
aparezca obligarse queda obligada, 
y que el que debe responde con 
sus bienes deí p«go de lo que adeu-
dan. = Considerando que en laa 
obligaciones á plazo fijo, vencido 
(pie sea, pueden exigirse.=Fallo 
que debo de condenar y condeno 
al Vicenlo. Prido y su espova al pa-
go de los ochenta reales con lúa 
costas: pues por esta sentencia qu^ 
su merced proveyó, asi lo acordó 
manda y firma, do que certifico. 
Y á fin de que tonga efecto lo 
dispiiuslu en l.i refunda senlenrin 
pongo ul présenle visudo por el di. 
oh.) señor en A^lorga a veinte y 
emeo de Octubre de mil ochocien» 
tos cincuenta y nuove.=sV,0 ü . 0 = 
Angel Snquilvide.=Clemente Alva-
rez, Secretario. 
ANUNCIOS PAHT1CULARES. 
LA PROBIDAD. 
Comisión central de Ayenrias provincia-
les, del alrmjero y uUrumr . 
Ilabiüiido resuello el Gobierno de 
S. M . iivie el pago de los olrasos del 
Cteni procedentes del personal se eje-
cuten en lo misma forillo Í¡II/Í SC hoec 
con los de los* empleados civiles, esta 
Agencia sc hace cargo del pronto des-
paelio de las Jiquidacioucs y recoger 
los Ulules (|ue en equnalencia espide 
el üeparlauiento de emisión de la Deu-
da pur <•/ medio ¡mr denlo de comisión; 
pHi'4 lo cual los individuos que gusleu 
lionrarla con su coiiliaii/.a suscribirán 
los coiriiietentes poderes á fimir del Di-
rector de la niisinn I ) . Murinno de lio-
/«•.' difiriéndolas al representante de 
esta Soi-iedad en l.eon D. Deograclns 
l.ope/. Villabrille. |>laza de la Catedral 
i'¡i?a que l'ué cuartel de Milicias pro-
vinciales. 
I*. Isidro t.lnmaznrcs vc-
c íno <1<! ost;i citidad, neccsií.'i 
dus liouiicindus del «júrcito 
| ) : i i 'n s i ia l iüi los du dus mil i ' 
cíanos [M'ovinciülus. 
lujpruuut (id la Viuda ó litios da MIQQQÍ 
